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-Boston University School for the Arts presents-
STRING DEPARTMENT CONCERT 
YURI MAZURKEVICH, chairman 
PENELOPE WAYNE, coordinator 
March 25, 1994 
Friday, 8:00 p.m. 
Concerto No. 5 in A major, K.219 
Adagio-allegro aperto 
Adagio 





Bourree I, II 
Gigue 
Bing Jing Yu, violin 
Marshall Room 
855 Commonwealth A venue 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Phillip Oliver, piano 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Kerry Floyd, viola 




Wilson Pedrazas, violin Phillip Oliver, piano 
-Intermission-
Arpeggione-Sonata in A minor, D. 821 
Allegro moderato 
Stefan Thut, cello 
Concerto in D major, Op . 77 
Allegro ma non troppo 
Penelope Wayne, violin 
Julie Altman, piano 
Sayuri Miyamoto, piano 
Giuseppe Tartini 
(1692-1770) 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
